




































































































































































































































旋律之中：“You are me，And I am you，One world，One dream，My name is 















































































































































































― 242 ― ― 243 ―
〈附录：张艺谋电影作曲家一览〉
导 演 作 品 名 称 作 曲 家
　1.《红高粱》1987年 赵季平
　2.《代号美洲豹》1988年 郭峰
　3.《古今大战秦俑情》1989年 顾嘉辉
　4.《菊豆》1990年 赵季平
　5.《大红灯笼高高挂》1991年 赵季平
　6.《秋菊打官司》1992年 赵季平
　7.《活着》1993年 赵季平
　8.《摇啊摇，摇到外婆桥》1994年 张广天
　9.《有话好好说》1996年 臧天朔
　10.《一个都不能少》1998年 三宝
　11.《我的父亲母亲》1999年 三宝
　12.《幸福时光》2000年 三宝
　13.《英雄》2002年 谭盾
　14.《十面埋伏》2003年 梅林茂
　15.《千里走单骑》2005年 郭文景
　16.《满城尽带黄金甲》2006年 梅林茂
　17.《三枪拍案惊奇》2009年 趙麟
　18.《山楂树之恋》2010年 陈其钢

